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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfugbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 12 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BROCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 12 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BROCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 13 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adressera : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
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The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage + solde des échanges. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig. : franz. 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IM ERSTEN HALBJAHR 1981 
Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 1981 lassen einen beschleunigten Rückgang des Energie-
verbrauchs insgesamt erkennen. 
Der Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs an Energie in der Gemeinschaft, der sich 1980 
auf 4,5% und im ersten Vierteljahr 1981 auf 5,4% belaufen hatte, erreichte im ersten Halb-
jahr 1981 6,3%, was in absoluten Zahlen eine Verringerung um 31 Millionen Tonnen ROE 
bedeutet. 
Dieser Rückgang verteilt sich sehr ungleichmässig auf die Energieträger und die einzelnen Mit— 
gliedstaaten. Bei den Energieträgern ist ein starker Rückgang beim Erdöl (—12%), ein du rch -
schnittlicher Rückgang beim Naturgas (—5%) und ein geringer Rückgang bei festen Brenn-
stoffen (—2%) festzustellen, während die Kernenergie einen Anstieg von etwa 26% zu ver-
zeichnen hat. Bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegen die Werte zwischen —0,9% (Irland) 
und —18,5% (Luxemburg), während die BR Deutschland, die Niederlande, Belgien, das V e r -
einigte Königreich und Dänemark einen über dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegenden Rück-
gang zu verzeichnen hatten, fiel die Abnahme in Frankreich, Italien und Griechenland geringer 
aus. 
Die durch das Stagnieren des Bruttoinlandsprodukts und durch einen Rückgang der Industrie-
produktion um etwa 4,4% in den ersten sechs Monaten des Jahres erhärtete Tatsache einer 
schlechten Wirtschaftskonjunktur allein kann eine Verbrauchsverminderung dieses Ausmasses 
nicht erklären. Hinzu kommt die Krise, die einige energieintensive Industriesektoren erfasst 
hat, sowie ein Wandel bei den Verbrauchergewohnheiten, sowohl auf dem Privat— als auch 
auf dem Dienstleistungs— und Industriesektor. Allerdings wäre dieser Rückgang im Rahmen 
von Studien und Analysen noch viel eingehender zu untersuchen, sobald die jährlichen A n -
gaben über den Verbrauch der einzelnen Gruppen und die jeweilige Verwendung vorliegen. 
Hinsichtlich der Verbrauchsstruktur hat es im ersten Halbjahr 1981 recht erhebliche Aende— 
rungen gegeben. Da der Nachfragerückgang hauptsächlich die Erdölprodukte betraf, hat sich 
der Anteil des Erdöls am Energieverbrauch von 52 auf etwa 49% verringert, entsprechend 
hat sich der Anteil der festen Brennstoffe und von Naturgas trotz des absoluten Verbrauchs— 
rückgangs leicht erhöht. 
Aufgrund der auf die Entwicklung der Kernenergie und die Intensivierung der Rohölförderung 
in der Nordsee zurückzuführenden Erhöhung der Erzeugung von Primärenergieträgern, zu der 
die geringe Energienachfrage hinzukam, konnte die Energieabhängigkeit gegenüber dem A u s -
land erheblich verringert werden (48% gegenüber 54% im Jahre 1980 und 64% im Jahre 1973). 
Insbesondere bei der Abhängigkeit vom Erdöl ¡st ein bisher noch nie beobachteter Rückgang 
(um 7 Punkte für die Gemeinschaft) festzustellen, der einer Verringerung der Erdöleinfuhr 
um netto 20%, einem beträchtlichen Abbau der Erdöllager und einer Zunahme der Rohöl— 
förderung um 11% zuzuschreiben ist. 
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Orig. : french 
TRENDS IN THE ENERGY SECTOR DURING THE FIRST HALF OF 1981 
The downward trend in overall energy consumption gathered pace during the first half 
of 1981. 
The fall in gross inland consumption of energy in the Community, which was about 4.5% 
in 1980 and 5.4% in the first quarter of 1981, came to 6.3% during the first six months 
of 1981, which amounts to a reduction in absolute terms of 31 million tonnes of oil 
equivalent. 
This reduction was very unevenly distributed among the sources and countries. With 
regard to sources, there was a substantial decrease in oil consumption (—12%), a moderate 
decrease in natural gas (—5%) and a slight one for solid fuels (—2%), whereas there was 
an increase of about 26% for nuclear energy. With regard to the countries concerned, the 
decline in consumption ranged from —0.9% (Ireland) to —18.5% (Luxembourg), with 
reductions in excess of the Community average in FR of Germany, the Netherlands, 
Belgium, the UK and Denmark, and smaller reductions in France, Italy and Greece. 
The present poor economic situation, as reflected in the stagnating gross domestic 
product figures and the fall of about 4.4% in industrial production during the first half 
of the year, does not fully explain the extent of this reduction. Added to this is the 
crisis affecting some energy—intensive industrial sectors and changes in consumer habits 
in the private, tertiary and industrial sectors. At all events, a much more detailed analysis 
will have to be made of this decline in consumption once annual data on consumer 
branches and uses are available. 
Fairly major structural changes occurred during the first half of 1981. Since the fall 
in demand mainly affected oil products, oil went down from 52 to 49% of total energy 
consumed, with corresponding slight increases in the percentage share of solid fuels 
and natural gas, despite a fall in actual consumption. 
The increase in primary production due to the development of nuclear energy and 
increased crude oil extraction in the North Sea, combined with the decline in demand 
for energy, led to a substantial decrease in dependence on outside energy sources (48% 
as against 54% in 1980 and 64% in 1973). Dependence on outside oil in particular fell 
to hitherto unkown levels (7 percentage points for the Community), thanks to a 20% 
reduction in net oil imports, substantial use of oil stocks and an 11% rise in crude oil 
production. 
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EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1981 
Les résultats du premier semestre 1981 enregistrent une accélération de la baisse de la 
consommation énergétique globale. 
La diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de la Communauté qui avait 
été de l'ordre de 4,5% en 1980 et de 5,4% pour le 1er trimestre 1981 a atteint, au cours du 
premier semestre 1981, 6,3%, ce qui, en termes absolus, représente une réduction de 31 m i l -
lions de tonnes d'équivalent pétrole. 
Cette baisse s'est très diversement distribuée suivant les sources et les pays. En ce qui c o n -
cerne les sources, on constate une régression très importante pour le pétrole (—12%), moyen-
ne pour le gaz naturel (—5%) et faible pour les combustibles solides (—2%), alors que pour 
l'énergie nucléaire, l'augmentation a été d'environ 26%. Au niveau des pays, entre les e x -
trêmes de —0,9% pour l'Irlande et —18,5% pour le Luxembourg, on trouve d'un côté la 
R.F. d'Allemagne, les Pays—Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark avec des d i -
minutions supérieures à la moyenne communautaire et de l'autre la France, l'Italie et la 
Grèce avec des baisses moins importantes. 
La mauvaise conjoncture économique, confirmée par la stagnation du produit intérieur 
brut ainsi que par une régression de la production industrielle d'environ 4,4% pour les six 
premiers mois de l'année, ne peuvent à elles seules expliquer une baisse de la consommation 
d'une telle envergure. S'y ajoutent la crise que traversent certains secteurs industriels à 
forte intensité énergétique ainsi que des modifications dans les habitudes des consommateurs, 
qu'ils appartiennent au secteur privé, tertiaire ou industriel. Toutefois, cette contraction 
devra faire l'objet d'études et d'analyses à un niveau beaucoup plus fin dès que les données 
annuelles concernant les différentes branches consommatrices et les usages seront disponibles. 
Sur le plan structurel, des changements assez importants sont intervenus au cours du premier 
semestre 1981. La réduction de la demande ayant porté essentiellement sur les produits 
pétroliers, la part du pétrole dans la consommation d'énergie est tombée de 52 à 49% env i -
ron, et corrélativement les quote—parts des combustibles solides et du gaz naturel ont aug-
menté légèrement, malgré une diminution absolue de leur consommation. 
L'augmentation de la production primaire, attribuable au développement de l'énergie n u -
cléaire et à l'intensification de l'extraction de pétrole brut en Mer du Nord, se conjuguant 
avec la faiblesse de la demande d'énergie, a permis de réduire, d'une fapon substantielle 
la dépendance énergétique extérieure (48% contre 54% en 1980 et 64% en 1973). La d é -
pendance pétrolière, en particulier, a atteint des niveaux de réduction jamais observés (7 
points pour la Communauté) grâce à une réduction des importations nettes de pétrole de 
20% , à un déstockage important en produits pétroliers et à un accroissement de 11% de 
la production de pétrole brut. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE' 
1. Halbjahr 
SUMMARY "F INAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
1st half year 
BILAN AGRÉGÉ DE L' "ÉNERGIE FINALE' 
1er semestre 






Kingdom I r e l and Danemark H e l l a s 
1980 
P r i m a r y p r o d u c t i o n 
I m p o r t s 
Changes i n s t o c k s (3) 
E x p o r t s 
Gross consumpt ion 
Bunkers 
INLAND CONSUMPTION 
2 3 9 , 0 ( 1 ) 
3 8 3 , 3 ( 2 ) 
- 6 , 1 
1 1 1 , 2 ( 2 ) 
5 0 5 , 0 
1 3 , 3 
491 ,7 
2 3 7 , 4 ( 1 ] 
3 7 0 , 5 ( 2 ; 
- 5 ,3 
105 ,5 (2 ; 
4 9 7 , 1 
1 2 , 9 
4 8 4 , 2 
6 2 , 8 ( 1 ) 
9 2 , 4 
- 2 , 3 
1 3 , 1 
139 ,9 
1,5 
1 3 8 , 4 
2 2 , 2 ( 1 ) 
8 6 , 0 
- 1,9 
8 ,6 
9 7 , 7 
2 , 0 
9 5 , 7 
9 , 5 
6 6 , 4 
+ 0 , 2 
6 ,2 
6 9 , 9 
2 , 2 
67 ,7 
3 8 , 3 
4 0 , 7 
+ 0 , 1 
3 9 , 1 
3 9 , 9 
4 , 4 
3 5 j 6 
3 , 8 ( 1 ) 
3 0 , 5 
+ 0 , 7 
9 , 7 
2 5 , 2 
1,3 
_23j9_ 
0 , 0 
2 , 0 
+ 0 , 0 
0 , 0 
2 , 0 
-
2 j 0 
9 9 , 9 ( 1 ) 
3 7 , 9 
- 2 , 0 
2 7 , 5 
1 0 8 , 3 
1,3 
L 1 0JiP 
0 , 7 
3 , 5 
- 0 ,1 
0 , 1 
4 , 0 
0 , 0 
3 j 9 





























































7 , 0 
4 6 7 , 6 
4 5 , 5 
4 2 1 , 4 
6 6 , 3 
5 3 2 , 1 
237 ,2 
312 .3 
P r o d u c t i o n p r i m a i r e 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
V a r i a t i o n s d e s s t o c k s (3) 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
Consommation b r u t e 
S o u t e s 
CONSOMMATION INTERIEURE 
2 4 5 , 2 ( 1 ) 
3 3 7 , 1 ( 2 ) 
+ 2 , 0 
1 1 1 , 3 ( 2 ) 
4 7 3 , 6 
1 2 , 9 
4 6 0 , 7 
2 4 3 , 6 ( 1 ) 
3 2 6 , 4 ( 2 ) 
+ 1,9 
1 0 5 , 8 
4 6 6 , 1 
1 2 , 4 
4 5 3 , 7 
6 1 , 7 ( 1 ) 
7 9 , 5 
+ 0 , 2 
1 2 , 0 
1 2 9 , 3 
1,5 
1 2 7 , 8 
2 8 , 2 ( 1 ) 
7 4 , 0 
+ 1,7 
9 , 1 
9 4 , 8 
2 , 0 
9 2 , 8 
1981 
9 ,0 
6 4 , 7 
- 0 , 5 
6 ,7 
6 6 , 5 
2 , 0 
6 4 , 5 
36 ,2 
3 8 , 6 
- 0 , 2 
3 7 , 6 
3 7 , 0 
4 , 0 
3 3 , 0 
3,9(D 
2 6 , 6 
+ 1,3 
8 , 5 
2 3 , 3 
1,5 
2 1 , 8 
en m i l l i o n s 
0 , 0 
1,6 
+ 0 , 0 




1 0 3 , 3 ( 1 ) 
2 8 , 7 
- 0 , 5 
3 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 ,1 
9 9 , 5 
d e t o n n e s c 
1,0 
2 , 9 
+ O i l 
0 , 1 
3 ,9 
0 , 0 
' é q u i v a l e n t p é t r o l e 
0 , 2 
9 , 8 
- 0 , 3 
0 , 8 
9 ,0 
0 , 2 
1,6 
1 1 , 2 
+ 0 , 2 
5 , 5 
7 ,5 
0 , 5 
P r o d u c t i o n p r i m a i r e 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e n 






























( 1) including hard coal recovered 
(2Ì including intra-oommunity trade 






















y compris h o u i l l e récupérée 
y compris échanges intra—communautaires 
+ r e p r i s e s aux s tocks ; — mises aux stocks 


VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1st half year 1er semestre 
10 6 t RÖE/toe/tep 
1. I n l a n d c o n s u m p t i o n 
of which : 11 h a r d c o a l ( l ) 
12 l i g n i t e (and p e a t ) ( l ) 
13 c r u d e o i l ( l ) 
14 n a t u r a l g a s 
15 n u c l e a r ene rgy 
16 p r i m a r y e l e c t r i c a l 
ene rgy and o t h e r s 
u n i t e d Kingdom 
1930 
1 0 7 , 0 
3 8 , 1 
-
4 1 , 7 
2 1 , 5 
5 ,4 
0 , 1 
1981 8 1 / 8 0 
9 9 , 5 - 7 , 0 $ 
3 6 , 4 
-36,6, 
2 1 , 1 
5,? 
0 , 2 
- 4 , 5 $ 
-- 1 2 , 2 $ 
- 1 ,9$ 
- 3 , 7 $ 
I r e l a n d 
I98O 1981 8 1 / 8 0 
3 , 9 3 , 9 - 0 , 9 $ 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 9 
0 T 3 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
ο·,5 
-0 , 0 
+ 2 , 2 $ 
+25 ,0$ 
- 1 1 , 7 $ 
+ 6 0 , 9 $ 
--
Danmark 
I98O 1981 8 1 / 8 0 
H e l l a s 
I98O 
1 0 , 1 8 ,7 - 1 3 , 5 $ 7 , 5 
2 , 9 
7 , 1 
-0 , 0 




-0 , 3 
- 1 4 , 6 $ 
-- 1 6 , 8 $ 
-
-




-0 , 2 
1951 | 8 1 / 8 0 
7 , 0 - 6 , 3 $ 




-0 , 2 
+ 3 , 5 $ 
- 7 , 0 $ 
-
--
i let i m p o r t s (2 ) 




h a r d c o a l 
c r u d e o i l 
n a t u r a l gas 
p e t r o l e u m p r o d u c t s 
1 0 , 3 
1,8 
6 ,9 
4 , 8 
- 2 , 7 
- 2 , 2 
0 , 9 
- 5,6 
5,C 
- 2 ,2 
+ 4 , 2 $ 
- 1 8 , 5 $ 
3 , 4 
0 , 3 
1,1 
2 , 0 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
-1,8 
- 1 7 , 2 $ 
+ 5 , 4 $ 
- 4 0 , 2 $ 
-
- 7 , 5 $ 
1 0 , 1 
2 , 8 
3 , 4 
-3 , 8 
9 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
-
2 , 5 
- 1 1 , 0 $ 
+ 1 1 , 5 $ 
- 1 0 , 4 $ 
-- 3 4 , 8 $ 
7 , 0 
0 , 1 
8 ,0 
-
- 1 ,1 
5 ,7 
0 , 0 
8 , 0 
-- 2 , 4 
-19.C 
Production of primary energy 












energy and others 
9 9 , 9 
: 3 ) 3 8 , 3 
-
3 9 , 3 
1 6 , 8 
5 ,4 
0 , 1 
1 0 3 , 3 
(3)37,61 
-
4 3 , 1 
16 ,2 
5,2 
0 , 2 
+ 3 , 4 $ 
- 1,8$ 
-
+ 9 , 7 $ 
- 3 ,6$ 
- 3 , 7 $ 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
1,0 
0 , 0 
0 , 4 
-
0 , 5 
-0 , 0 
+ 4 2 , 0 $ 
-
+ 2 5 , 1 $ 
-
+ 6 0 , 9 $ 
-— 
0 , 2 
-
-0 , 2 
--0 , 0 
0 , 2 
-
-0 , 2 












0 , 1 
+ 3,5$ 
Net imports (2) 
Inland consumption + hunker 
Total 
amoni; wh ich : p e t r o l e u m 
9,5$) 
3 , 9 $ 
- 2 , 2 $ 
- 5 , 6 $ 
8 6 , 0 $ 
7 7 , 3 $ 
72,0$j 
6 3 , 0 $ 
9 8 , 4 $ 
7 0 , 0 $ 
9 7 , 8 $ 
6 1 , 7 $ 
8 9 , 4 $ 
8 7 , 2 $ 
7 6 , 4 $ 
7 5 , 8 $ 
1) i n c l u d i n g t h e b a l a n c e of f o r e i g n t r a d e and s t o c k changes of d e r i v e d p r o d u c t s 
2) imp m orts minus exports. 
(3) including recovered products 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig.: franz. 
DIE ENTWICKLUNG DES BRENNSTOFFVERBRAUCHS IN DEN HERKÖMMLICHEN 
WÄRMEKRAFTWERKEN 1980 AUS STATISTISCHER SICHT 
Die nur sehr gering gestiegene Nachfrage nach Elektrizität und der merkliche Anstieg der Kern-
energie haben dazu geführt, dass die herkömmlichen Wärmekraftwerke der Zehnergemeinschaft 
ihre Erzeugung um 1,8% verringern mussten. Infolgedessen ging ihr Brennstoffverbrauch im 
Jahr 1980 um 2,0% gegenüber 1979 zurück und belief sich auf 225 Millionen Tonnen Rohölein-
heiten. 
Dieser Rückgang auf Gemeinschaftsebene betraf die einzelnen Brennstoffe wie folgt: 
Der Steinkohlenverbrauch stieg trotz des insgesamt verzeichneten Rückgangs um annähernd 
5%. Der verstärkte Einsatz dieses Brennstoffs führte 1980 zu einer Einsparung von annähernd 
5 Millionen Tonnen Rohöleinheiten; der Anteil der Steinkohle an der Bedarfsdeckung stieg damit 
auf 46% gegenüber 37% im Jahr 1975, und die festen Brennstoffe (Steinkohle, Braunkohle und 
Torf) decken gegenwärtig etwa 58% des gesamten Bedarfs an herkömmlichen Brennstoffen. 
Der Nachfragerückgang und die Auswirkungen der Bemühungen, den Einsatz von Mineralölpro-
dukten zu beschränken, führten zu einer Verringerung des Verbrauchs dieser Erzeugnisse um 4,8 
Millionen Tonnen (—7,0%). Der Anteil der Mineralölprodukte am Brennstoffbedarf insgesamt sank 
damit innerhalb von 2 Jahren von 30 auf 27,5%. 
Daneben ist ein deutlicher Rückgang beim Einsatz von Naturgas festzustellen (—14,4%), der 
sich in der Einsparung von mehr als 4 Millionen Tonnen Rohöleinheiten ausdrückt. Der Anteil 
dieses Brennstoffs, der in steigendem Masse bevorzugten Anwendungen vorbehalten bleibt, 
lag damit nur noch bei 11%. 
In der Betrachtung nach Ländern nahm der Brennstoffverbrauch in den herkömmlichen Wärme-
kraftwerken in den meisten Mitgliedstaaten ab (ausser in Italien, Dänemark und Griechenland). 
Im Rahmen der strukturellen Möglichkeiten der nerkömmlichen Wärmekraftwerke haben die 
Betreiber vorrangig feste Brennstoffe eingesetzt, um den Verbrauch an Mineralölerzeugnissen 
zu verringern. So ¡st in den Niederlanden eine sehr deutliche Zunahme der Steinkohle (—84%) 
festzustellen; damit konnte eine Einsparung von mehr als 600 000 t Rohöleinheiten erzielt werden. 
In diesem Land das bisher traditionsgemäss vorwiegend Kohlenwasserstoffe, insbesondere Natur-
gas, verbrauchte, hat sich der Anteil der Steinkohle an der Bedarfsdeckung innerhalb eines Jahres 
verdoppelt und stieg 1980 auf 11%. 
In Dänemark nimmt die Abhängigkeit gegenüber den Mineralölerzeugnissen von Jahr zu Jahr 
merklich ab. Während der Anteil der flüssigen Brennstoffe 1975 noch 64% betrug, lag er 1980 
bei 19%; der restliche Bedarf wird durch Importkohle zu geringeren Kosten gedeckt. 
Die Abhängigkeit vom Erdöl ¡st von Land zu Land immer noch sehr unterschiedlich. Aufgrund 
der je nach Land sehr unterschiedlich strukturierten Anlagen bleibt Italien trotz der starken 
Erhöhung seines Kohleeinsatzes weiter das am stärksten abhängige Land, in dem die Mineral— 
ölprodukte den Kraftwerksbedarf noch zu 79% decken. Die Abhängigkeit Frankreichs, der 
Niederlande, Belgiens und Griechenlands liegt bei 40%, in Deutschland und im Vereinigten König-
reich, deren Anlagen vorwiegend für den Einsatz fester Brennstoffe ausgelegt sind, liegt der Ab— 




E U R 1 0 
B I L A N D E S T R A N S P O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 





Dérivés de lignite 
Produits pétroliers 
of which: Refinery Gas 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fournaux 
Gaz de cokeries 












soit ι usages électricité 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d'énergie électr. 
Production d'énergie électr. 



























CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
TJ (PCI) / kWh brut 
TJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 
















3 540 176 
4 657 
20 891 
1 051 390 
18 147 
2 368 541 
1 026 984 
75 798 
18 349 
8 124 933 

























3 769 708 
3 592 
27 824 
1 054 515 
19 414 




8 016 827 

































1 463 487 































1 383 265 
























4 079 652 
6 578 
47 449 
1 086 945 
18 803 
2 791 719 
1 214 493 
266 197 
76 584 
9 588 420 






















4 278 819 
5 609 
51 813 
1 091 532 
20 088 
2 589 835 
1 039 257 
253 76O 
69 379 
9 400 092 







































































(») P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kj /kg) 23 640 23 78O 22 400 22 350 23 460 23 600 
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E U R 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal (*) 10 metr ic tons 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der ivat ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
of which : Refinery Gas 
Natural gas and col l .methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Refinery gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 





Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e lec t r ic i ty 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net production 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
Τ J (NCV) / kWh generated 
ΤJ (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 















































2 290 307 
1 026 984 
75 798 
18 349 
7 942 009 

































7 821 198 

































1 46Ο 761 































1 381 483 




























2 711 824 
1 214 493 
266 197 
75 519 
9 402 770 



























2 499 155 
1 039 257 
253 760 
68 294 
9 202 681 





































- 0 ,4 
- 0,3 
- 0 ,4 
- 0,3 
Average et cal. value 
of hard oal (kj/kg) 23 640 23 78O 22 4OO 22 35O 23 530 23 600 
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B R D E U T S C H L A N D 
U M W A N D L U N G S B I L A N Z 





























MITTLERER SPEZIFISCHER VERBRAUCH 
TJ (Hu) kWh brutto 
TJ (Hu) kWh netto 
gep / kWh brutto 













































































































































































































































































(*) M i t t l e r e r Hu der Steinkohle (kj /kg) 2679O 26260 24290 24IIO 2598O 257IO 
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F R A N C E 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
(*) P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kj /kg) 





Dérivés de lignite 
Produits pétroliers 
dont gaz de raffineries 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fournaux 
Gaz de cokeries 












soit ι usages électricité 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d'énergie électr. 
Production d'énergie électr. 




























CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
TJ (PCI) / kWh brut 
TJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 






























































































































































1 240 901 































1 169 901 








































24 050 24 340 18 060 18 100 22 190 22 530 
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I T A L I A 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
(») P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kj /kg) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houil le (*) 
Coke 
Ligni te ancien 
Ligni te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
dont : Gaz de r a f f i n e r i e s 
Gaz na tu r e l 
Gaz de hauts fournaux 
Gaz de coker ies 
Gaz de r a f f i n e r i e s 
Autres combustibles 
Houi l le 
Coke 
Ligni te ancien 
Ligni te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Gaz na tu re l 
Gaz dér ivés 
Autres combustibles 
TOTAL 
s o i t ι usages é l e c t r i c i t é 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d ' éne rg ie é l e c t r . 
Production d ' éne rg ie é l e c t r . 
Production de chaleur 
























bru te GWh 
n e t t e " 
TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE ï 
TJ (PCI) / kWh bru t 
TJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh b ru t 
gep / kWh net 
Services pub l ios 






















































1 OO7 006 


































































































1 163 389 































1 217 261 


































+ 4 ,2 
+ 4 ,2 
-
+ 0 ,4 
+ 0 ,4 
+ 0 ,4 
+ 0 ,4 
25 700 24 930 31 280 30 670 25 730 24 950 
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N E D E R L A N D 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S P O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal (*) 10 metric tons 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Derivatives of l i g n i t e 
Petroleum products 
of which: Refinery gas 
Natural gas and coll.methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Refinery gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other f u e l s 
TOTAL 
of which : for e l e c t r i c i t y 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net production 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
TJ (NCV) / kWh generated 
Τ J (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 







































































































































































































































- 3 ,6 
- 19,9 
-








- 7 ,9 
- 6 ,5 
- 2 ,3 
- 2 ,2 
- 6,7 
- 0,6 
- 0 ,7 





(*) Average :et c a l . value 
of hard oal (kj/kg) 
26 370 25 800 29 280 29 360 26 640 26 010 
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B E L G I Q U E 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 





Dérivés de lignite 
Produits pétroliers 
dont gas de raffineries 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fournaux 
Gaz de cokeries 












soit ι usages électricité 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d'énergie électr. 
Production d'énergie électr. 



























CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
TJ (PCI) / kWh brut 
TJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 










































































































































































































































(*) P . C I . moyen de la houille (kj/kg) 22 420 22 490 20 870 20 490 22 330 22 37O 
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L U X E M B O U R G 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houille (*) 103t (t=t) 
Coke " 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
dont gaz de raffineries 
Gaz naturel TJ (PCS) 
Gaz de hauts fournaux " 
Gaz de cokeries " 
Gaz de raffineries " 
Autres combustibles " 
Houille TJ (PCI) 
Coke " 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
Gaz naturel " 
Gaz dérivés " 
Autres combustibles " 
TOTAL » 
soit ι usages électricité " 
usages chaleur " 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d'énergie électr.brute GWh 
Production d'énergie électr.nette " 
Production de chaleur TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
TJ (PCI) / kWh brut 
TJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 
gep / kWh net 
Services publios 






























































































































































































































(*) P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kj /kg) 27 250 27 25O 
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U N I T E D K I N G D O M 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coa l (*) 1C 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der iva t ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
(non gaseous) 
Natural gas and col l .methane 
Blas t furnace gas 
Coke-oven gas 
Refinery gas 
Others fue ls 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 





Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e l e c t r i c i t y 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net product ion 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
ΤJ (NCV) / kWh generated 
Τ J (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 
gpe / kWh net 
met r ic tons 






























2 444 165 
































2 307 5OO 






























































































2 630 808 






























2 474 220 































- 6 ,0 
+ 4 ,5 
- 5,2 
- 5,2 
+ 4 ,5 
- 0 ,8 
- 0 ,9 
- 0,8 
- 0 ,9 
(*) Average et c a l . value 
of hard oal (kj/lcg) 
22 440 22 680 26 180 25 78O 22 540 22 78O 
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I R E L A N D 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal (*) 10 metr ic tons 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal (Peat) 
Der iva t ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
of which: Refinery gas 
Natural gas and co11.methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Refinery gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e (Peat) 





Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e lect r ic i ty 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net product ion 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
TJ (NCV) / kWh generated 
Τ J (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 

























































































































































































































































+ 0 ,3 
+ 0,3 
(*) Average et c a l . value 
of hard oal (kj /kg) 
21 420 21 420 21 42O 21 420 
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D A N M A R K 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S P O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
10 metric tons 
Public supply 
[ e l e c t r . + heat) 
1979 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal(*) 
Coke " 
Black lignite " 
Brown coal " 
Derivatives of lignite " 
Petroleum products 
It 
of which: Refinery Gas 
Natural gas and coll .methane TJ (GCV) 
Blast furnace gas " 
Coke-oven gas " 
Refinery gas " 
Others f u e l s " 
Hard coal T J (NCV) 
Coke " 
Black l i g n i t e " 
Brown l i g n i t e " 
Derivat ives of l i g n i t e " 
Petroleum products " 
(non gaseous) 
Natural gas " 
Derived gases " 
Other fuels " 
TOTAL " 
of which : for electricity " 
for heat " 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated GWh 
E l e c t r i c i t y net production " 
Production of heat TJ 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION (ELECTRICITY) 
TJ (NCV) / kWh generated 
TJ (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 



































































































(*) Average et cal. value 
of hard oal (kj/kg) 
24 800 24 640 24 800 24 630 
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E L L A S 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S P O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
Publ ic supply 
( e l e c t r . + hea t ) 
1979 1980 
10 metric tons 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal(*) 
Coke " 
Black l i g n i t e " 
Brown coal " 
Der iva t ives of l i g n i t e " 
Petroleum products 
it 
of which: Ref inery Gas 
Natural gas and co 1 1 . methane Τ J (GCV) 
Blas t furnace gas " 
Coke-oven gas " 
Refinery gas " 
Others f u e l s " 
Hard coal TJ (HCV) 
Coke " 
Black l i g n i t e " 
Brown l i g n i t e " 
Der iva t ives of l i g n i t e " 
Petroleum products " 
(non gaseous) 
Natural gas " 
Derived gases " 
Other fuels " 
TOTAL " 
of which : for electricity " 
for heat " 
DERIVED PRODUCTION 
Electricity generated GWh 
Electricity net production " 
Production of heat TJ 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION (ELECTRICITY) 
Τ J (NCV) / kWh genera ted 
Τ J (NCV) / kWh ne t 
gpe / kWh genera ted 

























Sel f -producers 



























































+ 0 ,9 
+ 13,5 
+ 1,9 
+ 6 ,3 






+ 2 ,1 
(*) Average :et c a l . va lue 
of hard oal (k j /kg) 
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BRENNSTOFFVERBRAUCH * 
FÜR SÄMTLICHE HERKÖMMLICHE 
WÄRMEKRAFTWERKE 
ZUSAMMENFASSUNG 
FUEL CONSUMPTION * 
OF ALL CONVENTIONAL 
THERMAL POWER STATIONS 
SUMMARY 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES * 



















Black lignite and 
brown coal ** 






Black lignite and 
brown coal ** 































E U R - 9 






































































































Nederland Belgique Belgi? 
1 000 toe 











1 000 toe 




















































































1 000 tep 











1 000 tep 
























































* einschliesslich die Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den 'öffentlichen Kraftwerken 
** einschliesslich Torf für Irland 
*** einschliesslich Raffineriegas 
* including transformation for heat generation 
in public supply's stations 
** included peat for Ireland 
*** including refinery gas 
* y compris les transformations pour la fourniture 
de chaleur dans les centrales des services publics 
** y compris la tourbe pour ^Irlande 
*** y compris les gaz de raffineries 
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PRESS NOTICES A N D PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edit ion 1 9 8 1 
M O N T H L Y STATISTICS STAT IST IQUES M E N S U E L L E S 
A ­ Publications (d/e/f) 
­ Month ly bul let in Coal 
­ Month ly bul let in Hydrocarbons 
­ Month ly bul let in Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/ f ) 
­ Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted dif fusion) 
A ­ Publ icat ions (d /e / f ) 
— Bul le t in mensuel Charbon 
— Bul le t in mensuel Hydrocarbures 
— Bul le t in mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d /e / f ) 
— Exp lo i ta t i on des centrales nucléaires 
(di f fusion restreinte) 
A N N U A L STATISTICS STATIST IQUES A N N U E L L E S 
A — Statistical telegrams (d/e/ f ) 
— Coal industry act ivi ty 
— Oil market act ivi ty 
— Natural gas supply economics 
— Electr ici ty supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (eli) 
— Energy statistics yearbook (d/e/ f / i ) 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e­f) 
— Analysis of energy input ­output tables 
1975 and 1980 (d/e/ f ) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
— L'activi té charbonnière 
— L'activi té pétrol ière 
— L'économie du gaz naturel 
— L'économie électr ique 
— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exp lo i ta t ion des centrales nucléaires (eli) * 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f / i ) 
— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f) 
— Prix de l'énergie électrique 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
— Analyse des tableaux entrées­sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE : 
1) Non periodical publications — ed i t ion 1980 
— Gas prices 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
— Electrical energy prices 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 (e/i ­ d/i) 
— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarter ly 
publ icat ion 'Eurostat news' 
N O T A : 
1) Publications non­périodiques — édi t ion 1980 
* ­ Prix du gaz 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ( e / f ­ d / i ) 
*— Bilans de l'énergie ut i le 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publ icat ions est indiqué t r i ­
mestr iel lement dans Informations de l 'Eurostat' 
published and available parues et disponibles 
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